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Learning motivation is one of the most important factor in Chinese learning process. The 
strength of learning motivation will be effected by time and other various factors, and the strength of 
learning motivation will affecting learner enthusiasm and also affecting their learning attitude. 
Therefore, this thesis is researching multi aspect about intensity and dimension of learning motivation, 
this has an important reference value for Chinese language teaching in Indonesia. Looking at the 
research result, the study motivation of UBM student is rather high, many factors have effect to the study 
motivation, the biggest factor is the student's study environment. According to the study condition of the 
students, this thesis pointed out specific suggestions for Chinese language teacher, in order to boost and 
conserve the student's study motivation. 





Motivasi belajar merupakan salah satu faktor utama dalam belajar mandarin. Motivasi akan 
dipengaruhi oleh waktu belajar dan faktor-faktor lainnya, tinggi rendahnya motiasi tersebut juga akan 
mempengaruhi keaktifan dan sikap pembelajar dalam proses belajar. Oleh karena itu, artikel ini 
membahas analisis intensitas dan dimensi motivasi belajar murid, yang dapat dijadikan referensi dalam 
pengajaran bahasa Mandarin di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan intensitas motivasi belajar murid 
Program Studi Sastra Cina Universitas Bunda Mulia termasuk tinggi, banyak faktor yang mempengaruhi 
motivasi belajar, namun yang paling berpengaruh adalah lingkungan belajar. Penelitian ini memberikan 
saran yang spesifik dalam mempertahankan dan meningkatkan motivasi belajar berdasarkan kondisi  
belajar mahasiswa.  
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调查问卷发放于 2015 年 11 月 05 号
到 2015 年 11 月 10 号。总共发放的问卷
有 170 份，收回 170 份，有效问卷 156
























23 为中等强度；24-30 为高等强度。 









分为 30 分（10 道选择题，最高值 3，最
低值 1），第三部分分为 5 个维度，每个





总数 性别 年级 
156 
男 女 一 二 三 四 
37 129 30 53 32 41 
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动机 融合 工具 内在 外在 成就 
平均
数 
27.9 30.0 31.0 24.2 28.3 
 
图 1 动机类型分布状况 
 








































动机强度 人数 比率 
低强度 2 1.3% 
中强度 63 40.4% 
高强度 91 58.3% 
年级 人数 均值 标准差 Sig. 
1 30 25.5 2.6 0.0001 
2 53 25 3.0 
3 32 23 3.3 
4 41 23 3.0 
总数 156 24 3.2 
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图 2 不同年级的动机维度 
 
 































































关系好 93 24.8 
0.0001 
关系一般 59 22.7 
关系不好 2 20.5 




关系好 93 29.1 
0.0001 
关系一般 59 26.3 
关系不好 2 17.5 




关系好 93 31.2 
0.0001 
关系一般 59 28.0 
关系不好 2 24.5 
总数 154 29.9 
内 在
动机 
关系好 93 32.4 
0.0001 
关系一般 59 29.0 
关系不好 2 21.0 
总数 154 30.9 
外 在
动机 
关系好 93 25.0 
0.021 
关系一般 59 22.9 
关系不好 2 21.0 




关系好 93 29.1 
0.016 
关系一般 59 27.0 
关系不好 2 27.0 
总数 154 28.3 
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关系好 58 25.1 
0.001 关系一般 98 23.3 
总数 156 24.0 
融入型
动机 
关系好 58 30.0 
0.0001 关系一般 98 26.7 
总数 156 27.9 
工具型
动机 
关系好 58 31.7 
0.0001 关系一般 98 28.9 
总数 156 30.0 
内在动
机 
关系好 58 32.6 
0.0001 关系一般 98 30.0 
总数 156 31.0 
外在动
机 
关系好 58 25.4 
0.018 关系一般 98 23.5 
总数 156 24.2 
成就型
动机 
关系好 58 29.3 
0.026 关系一般 98 27.7 
总数 156 28.3 
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